













•	Výkresová část (původní stav a stav po přestavbě)





•	Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů
•	Stanovení celkové energetické spotřeby stavby
5.	Akustika a denní osvětlení
•	Posouzení denního osvětlení vybrané místnosti
•	Akustické posouzení vybraných stavebních konstrukcí
Rozsah práce: 	dle směrnice děkana č.2/2008 a  dle vyhlášky MMR     č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb
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